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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lñ CANTINA ESCOLAR 
Ni AITIOR P R O P I O 
Cantina Escolar Antequerana, indis-
cutiblemente, ha sido bendita por Dios, 
porque así con toda reverencia postrado 
humildemente a los pies del trono de 
su Madre la Santísima Virgen de los 
Remedios, excelsa patrona de Anteque-
ra, se lo pidió a tan sublime Reina y 
Madre de todos, con especialidad de los 
niños pobres e ignorantes, así se lo 
rogó y sigue rogándoselo el iniciador 
y defensor de esta nobilísima, culta y 
altruista idea. 
La bendición de Dios para Cantina 
Escolar Antequerana, es una realidad 
consoladora; lo demuestra que no se 
ha visitado aún a nadie, (son las catorce 
horas del jueves once de Noviembre 
actual en las que confeccionamos estas 
líneas de propaganda) y ya tiene Cantina 
Escolar Antequerana una suscripción 
popular a su favor que se remonta a la 
no despreciable suma de O C H O M I L 
SEISCIENTAS SIETE PESETAS. 
Y esa suma actual, se ha logrado, 
expontáneamente, nada más que produ-
cida por la lectura de nuestros artículos, 
que si no son gala de! estilo literario, sí 
están repletos de amor a la niñez, a la 
caridad y a la ilustración españolas y 
singularmente antequeranas. 
¡Dios premie y bendiga <exabundatia 
coráis* muy ampliamente a esos simpá-
ticos lectores nuestros de todas las clases 
sociales antequeranas que nos leen y 
que se han dignado probarnos su amor 
hacia los niños y por la escuela! 
En mi corazón, sus nombres tan 
prestigiosos como respetables, han que-
dado indeleblemente grabados. Reciban 
todos ellos la seguridad plenhima de 
toda nuestra profunda gratitud. 
Las visitas comenzarán, seguramente, 
a las diecisiete del día de hoy; y nos 
sentimos orgullosos en anunciar a nues-
tros lectores, que, por cierto, noble y 
expontáneamente, la muy digna y vir-
tuosa señora doña Dolores Ruiz, viuda 
de Pérez, dama que es modelo de cari-
dad y presidenta de asociaciones bené-
ficas, nos ha puesto, para tales visitas 
en favor de Cantina Escolar Antequera-
na, su magnífico y confortable automó-
vi l , que hemos aceptado emocionados y 
rendidamente agradecidos. 
Un joven concejal e industrial, cuyo 
nombre va en esa lista de suscripción, 
lleno de amor a la cultura y a ia infancia, 
nos rogó que, por ahora, le admitiése-
mos la oferta de doscientas cincuenta 
pesetas para Cantina Escolar. 
De modo que, ante todo eso, cuando 
hasta los pobres que forman parte de 
una sociedad como «Los Conscientes», 
nos ofrendan sus modestos duros y nos 
dan sus aplausos y estimulan al Mun ic i -
pio para que cuanto antes Cantina Esco-
lar sea un hecho; cuando todo esto tan 
conmovedor viene sucediendo, es i n -
cuestionable que nuestra iniciativa de la 
Cantina Escolar es buena, es grande, es 
santa y merece la cooperación de todo 
Antequera. 
Por tanto, es perder el t iempo las 
cariñosas palmaditas sobre nuestros 
hombros de hombre trabajador, y están 
muy fuera de tino, esas advertencias 
<piadosas* de < tendrá usfed machos 
disgustos*, tes usted forastero y aqui en 
Antequera no puede prosperar nada 
ideado por U N FORASTERO*. 'Debe 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
ra 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, m m pgegs (antas U n ) 
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SERVICIO PERMANENTE 
usted desistir antes de que las gentes le 
hagan desistir, que ya se lo harán* ; y 
otras cosas análogas. 
Cantina Escolar, con la ayuda de Dios 
y con el auxilio délos buenos corazones, 
se hará si, como parece, está ordenado 
por Dios que se haga, y se hará con 
nuestra colaboración o sin ella. 
Si no se hace, desde luego no se 
tendrá que achacar a nuestro desisti-
miento. 
Nosotros, iniciador y propugnador 
de Cantina Escolar, no desistiremos, 
como no se nos mate. 
No es cuestión de amor propio. N o 
sentimos amor más que hacia Dios; 
hacia España, nuestra querida Patria, la 
Patria, que, si volviera a nacer, rogaría a 
Dios me diera otra vez para cuna; 
el amor al Rey, jefe del Estado español, 
y un inextinguible amor al niño pobre, 
analfabeto y abandonado, por el mismo 
ardiente amor que hacia Dios, hacia la 
Patria y hacia el Rey sentimos desde 
que aprendimos que España era,ha sido, 
es y será, sin disputa, la Nación que 
más gloria alcanzó y la que más precio-
sos niños tiene. 
Ni desistimiento, ni amor propio. 
Mas si algunos corazones pobres y 
almas envidiosas, no quieren que figu-
remos entre esa Junta de Cantina Esco-
lar, que tengan la franqueza de decirlo 
claramente. 
Y, díganlo o se callen; óigannos todos 
lo que vamos a decir: 
* Respetuosamente, Excmo. Ayunta-
miento de Antequera, os brindamos hace 
meses nuestra iniciativa de Cantina Esco-
lar. Nos honrasteis aceptándola y ofre-
cisteis cinco mi l pesetas por este año. 
Sois, pues, el único que puede destituir-
me de colaborador por Cantina Escolar. 
En vuestras manos pongo desde hoy 
lo poco que yo signifique para esa Can-
tina Escolar Antequerana, en la cual 
sólo apetezco verla funcionando pronto 
y recoger en el día de mañana alguna 
bendición de los niños favorecidos.» 
Pero mientras el Ayuntamiento no 
nos mande callar y las personas decentes 
nos ayuden, seguirá en su puesto defen-
diendo a los niños y a la Cantina Escolar, 
su iniciador, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
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TODO POR V PARA 
ñNTEQÜERA 
En el último número de este sema-
nario y en artículo titulado «Cárcel y 
Juzgados nuevos», su autor, el ilustrí-
simo señor don Mariatio Lacambra 
García, requiere mi modesto concurso 
para que este tema, que con singular 
acierto viene tratando, tenga la acogida 
que merece del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, del que me honro íor-
rtiar parte. 
Puede decirse que todos cuantos en 
Antequera valen o significan algo,nnos 
por haber formado parte de Ayunta-
mientos anteriores, otros por su rela-
ción directa con los elementos que han 
gobernado a nuestra amada ciudad, y 
los que la gobiernan actualmente, sa-
ben y les consta de manera fehaciente 
que la Cárcel pública de Antequera 
nunca ha reunido {as condiciones de-
bidas, en armonía con la importancia 
de esta ciudad y en consonancia tam-
bién con su gran partido judicial, y !o 
que es m's importante aún.con la nun-
ca bastante comodidad a que, por con-
miseración, tienen derecho los que por 
desgracia ingresan en la misma. 
En cuanto a Juzgado es también una 
necesidad muy sentida en Antequera, 
la de que la administración de justicia 
cuente con local adecuado e indepen-
diente, donde no solamente debiera 
instalarse el Juzgado de primera Ins-
tancia, sino también el Municipal y 
Registro civi l , y Colegios de Abogados 
y Procuradores; todo con el debido 
decoro e importancia que corresponden 
a poblaciones como Antequera, que 
tienen la asimilación de capital. 
. Asuntos son estos, por el que tam-
bién debieran interesarse los Colegios 
de Abogados y Procuradores, y que 
sus Juntas de gobierno recogieran y 
secundaran la iniciativa del señor juez 
de primera Instancia, apoyándola y re-
cabando del Excmo. Ayuntamiento la 
pronta realización de tan necesario y 
bello ideal, para lo cual debiera inv i -
társeles por el señor Lacambra, al ob-
jeto de que prestaran su pronta y va-
liosísima cooperación. 
- No necesitaba el señor Lacambra 
haber solicitado mi modesto concurso 
por medio de la Prensa para que, como 
concejal y conocedor por mi profesión 
de los importantes problemas plantea-
dos, fuera portador de su iniciativa 
cerca del Ayuntamiento. No bien leí 
su primer articulo sobre este tema, em-
pecé a preocuparme de ello, y tenga la 
seguridad de que he de poner todo 
mi empeño por que ambas cosas se 
consigan, y que el Apuntamiento, siem-
pre propicio a efectuar iodo cuanto 
pueda significar engrandecimiento de 
Antequera, acoja estas iniciativas con 
el cariño que merecen, tanto más, por 
venir precisamente del señor Lacambra, 
que sin ser antequerano y en el poco 
tiempo que Heva entre nosotros, no ha 
dejado un momento de laborar en las 
columnas de nuestros dos semanarios, 
Mantecados de Antequera 
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lanzando iniciativas de carácter bené-
fico, cual la Cantina Escolar Anteque-
rana, viendo brillantemente premiados 
sus esfuerzos, obteniendo espléndidos 
donativos para fundar tan benéfica 
institución. 
Merece, pues, el señor Lacambra 
García la gratitud de los antequeranos, 
y en justa correspondencia a sus desve-
los por engrandecer nuestra querida 
patria chica, debemos todos, prestarle 
nuestro concurso, por modesto quesea, 
en todas cuantas ideas le sugiera su 
privilegiado talento, alentándole a se-
guir sus campañas con el lema que 
encabeza estas mal hilvanadas líneas: 
«TODO POR Y PARA ANTEQUERA.» 
Benito Ramos Casermeiro. 
SEGUIDILLAS 
El cuerpo Y el alma 
A una rosita blanca 
de mi jardín, 
un rojo clavel quiere 
con frenesí. 
Como altiva la rosa 
su amor desprecia, 
el rojo clavel dice 
con honda pena: 
— T u cuerpo es hechicero, 
rosita blanca; 
pero, en cambio, ¡qué negra 
tienes el alma! 
José Maqueda Alcaide. 
W de la Concepción, 1926. 
Puede usted comprar el 
exquisito 
ORO 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotql Universal. 
Puede recibirio en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
El centenario franciscano 
REUNION PRELIMINAR DE LA 
JUNTA ORGANIZADORA 
El lunes, 8, reunióse, como teníamos 
anunciado, en el salón de actos del 
Colegio Seráfico, la Junta organizadora 
del centenario franciscano, bajo la pre-
sidencia del M. R. P. Guardián de Ca-
puchinos,asistiendo las señoras siguien-
tes: doña Ana Ramírez, doña Rosalía 
Laude, doña Carmen Lora, Excma. se-
ñora marquesa de Cauche, doña Pilar 
Muñoz G. del Pino, y enviando su 
representación las restantes señoras de 
la Junta de Damas. De los señores que 
componen la Junta de caballeros asis-
tieron el señor alcalde, el señor juez de 
Instrucción, el señor decano del Colegio 
de abogados, don Joaquín Rodríguez, 
don Clemente Blázquez, don Francisco 
| Romero, don Juan Cuadra y don José 
María Fernández^ enviando su represen-
tación el señ-or conde de Colchado y 
don Juan Muñoz Gozálvez, ausentes 
de la localidad. 
El presidente dirigió la palabra a la 
selecta concurrencia, exponiendo los 
poderosos motivos que tiene la ciudad 
de Antequera para asociarse al movi-
miento franciscanista dé todo el mundo 
católico, y dió las gracias a todos los 
presentes, y a los representados, por el 
valioso concurso, que desde un pr inci-
pio prestaron a la idea de la celebración 
del centenario. Seguidamente el reve-
rendo padre Rafael de Antequera, secre-
tario de la Junta, dió lectura al proyecto 
de programa para las fiestas, el cual fué 
disentido por los vocales. Don José 
Rojas dió cuenta de sus gestiones para 
que el Excmo. Ayuntamiento intervi-
niera en la Junta, como lo efectuaba 
por su presidente. El señor juez hizo 
atinadas observaciones, lo mismo que 
el señor Cuadra, acerca de la fecha en 
que han de comenzar las fiestas y sobre 
la celebración de algunos actos cultura-
les, que se habrán de acoplar al progra-
ma general. En igual parecer abunda-
ron los señores Manti l la, Rodríguez, y 
Romero, quienes manifestaron las valio-
sas orientaciones de su criterio, lo mis-
mo que los señores Blázquez y Fer-
nández. 
Doña Rosalía Laude ocupóse de los 
Juegos Florales, como también la señora 
de Blázquez, la marquesa de Cauche, 
la presidenta, doña Ana Ramírez y la 
señora de Moreno. Por último después 
de encomendar a doña Carmen Lora, 
de Blázquez, que en su próximo viaje 
a la Corte haga una invitación a dist in-
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guiíia personalidad diplomática y lleve 
a cabo otras gestiones relacionadas con 
el Centenario, acordóse tener las reu-
niones parciales una vez al mes, en el 
lugar que oportunamente se avisará. 
El proyecto de reforma 
El ministro de Hacienda ha sometido 
a la deliberación del Consejo de Minis-
tros varios proyectos relativos a distin-
tos problemas tributarios, siendo el más 
importante el que se refiere a ia refor-
ma de las contribuciones. 
En esencia, el proyecto suprime las 
anomalías de nuestro sistema tributario; 
desgrava el trabajo; simplifica el meca-
nismo; considera las cireunstanciag per-
sonales del contribuyente; gradúa la 
carga de las distintas rentas, según su 
origen, para que las consolidadas t r i -
buten más que las ganadas; procura 
evitar las imposiciones duplicadas so-
bre una misma base; descentraliza la 
función tributaria y llama a participar 
en ella activamente a los contribuyen-
tes, para que, eti todo caso, esta fun-
ción fiscal lo sea al propio tiempo so-
cial; en sus lincas generales acepta la 
técnica imperante en la mayor parte de 
los países, no sólo de Europa, sino 
también de América; y en su estructura 
interna ofrece peculiaridades privativas 
para acomodarse a la fisonomía social 
y económicá de nuestro país. 
El de reforma tributaria^ por su ín-
dole orgánica y trascendencia conside-
rable, se someterá, a propuesta del m i -
nistro de Hacienda, con la aprobación 
del Consejo, a una amplia inforrnición 
públjca, previa publicación del antepro-
yecto en la «Gaceta». 
El proyecto transforma compkta-
mente nuestra tributación directa; su-
prime la contribución territorial urbana, 
la rústica, la industrial, la de utilidades 
y el impuesto de cédulas personales, y 
crea un impuesto único sobre las ren-
tas y provechos o ganancias de cada 
ciudadano. 
El título general pls.nea la organiza-
ción del impuesto. Este recae sobre 
toda clase de rentas, que, al efecto, se 
agrupan en cinco categorías; reritas tp-
rritoriaies, rentas de capital mobiliario, 
beneficios de la explotación de la tierra, 
ídem comerciales e industriales y ren-
tas de trabajo. Ei impuesto se hará efec-
tivo mediante dos liquidaciones: una 
parcial, que recaerá sobre cada catego-
ría de renta, según, tipos proporciona-
les, y otra complementaria, que gra-
vará el conjunto de rentas de todas cla-
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
CIUDAD 
E SEVILLA 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
Franelas piqyé a 0.65 
Lanas vestidos a 0.40 
Wsitai piiifs j ofeipaiii de OÍDO, se-
¡oraniiM, i precios mies M-
M i m ñ l i 
ED popeises, \ m i M m , j p r a 
pam ebrios, las lias m i M u a pre-
cios mil) rediicis. 
Ei paoeriB j gatas coiüero, precios 
Éfirici. 
Lo lis m m ei prapas k señora, 
cabalero j DÍÓO, desde m 
No pierda tiempo y antes 
de comprar nada, visite 
liu 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
L1IGEE mm a MEDIDORES 
ses de cada contribuyente. Los tipos 
de las liquidaciones parciales serán dis-
tintos, según la clase de renta: las de 
trabajo pagarán como máximo un 10 
por 100, y las restantes, también como 
máximo, ese mismo tipo, agravado en 
dos, cinco u ocho décimas, para produ-
cir la discriminación de las rentas. La 
liquidación complementaria se girará 
con tipos progresivos, del 0.50 al 10 
por ciento. Lws tipos se fijarán en Ja 
ley de Presupuesto* de cada año, p i ra 
dar la máxima elasticidad al tributo 
(sistema inglés). El mínimo exento en 
la liquidación complementaria será de 
3.000 pesetas; además se deducirán mil 
en la base si el contribuyente es ca-
sado, y 500 por cada hijo; igualmente 
se deducirán las deudas y las primas 
de seguros sobre la vida de! contr ibu-
yente. En cambio, si éste es soltero, 
sufrirá un recargo de tres décimas sobre 
la cuota. 
El nuevo sistema tendrá por base la 
declaración ciudadana, castigándose 
fuertemente la omisión o falsedad. La 
organización se apoyará en dos princi-
pios: descentralización y ciudadania* 
La primera se logrará creando oficinas 
liquidadoras en gran número de part i-
dos judiciales, a base de funcionauios 
de Hacienda, secretarios de Ayunta-
miento, letrados, registradores de ia 
Propiedad y empleados disponibles, 
excedentes, etcétera, de otros ministe-
rios. La segunda, encomendando U ad-
ministración, y en ciertos caso» ia l i -
quidación del impuesto, a Juntas mix-
tas de funcionarios y contribuyentes, 
que serán: una, central; otra, provincial 
en cada capital; otra, de distrito o zona 
en cada demarcación fiscal, y otra, en 
cada municipio. Estas Juntas harán va-
luaciones de oficio cuando «I contr ibu-
yente oculte o falsee sus rentas, y re-
visarán las que practiquen los l iquida-
dores, procediendo siempre en con? 
ciencia. También podrán practicar l i -
quidaciones suplementarias e iadicia-
rias, tomando en cuenta signos exter-
nos de riqueza (alquileres, carruajes de 
lujo, número de criados, etc.). 
Los títulos I y I I , regulan las dos pr i -
meras categorías de renta, o sea: terr i-
toriales y mobiliarias. Los título» ÍIÍ y 
IV del proyecto, se refieren, respectiva-
mente, a los beneficios agrícolas'(ex-
plotación del suelo), y a los del comer-
cio, industria y los negocios. 
Los beneficios agrícolas constituirán 
base tributaria independiente de la renta 
territorial propiamente dicha, como lo 
fueron al crearse la contribución de i n -
muebles, cultivo y ganadaría;- y la f i ja-
ción de esos beneficios se hará por un 
procedimiento uniforme y casi automá-
A C E I T E S E M 
G E N E R A L 
Enr ique López Pérez 
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tico, mediante el señalamiento de coe-
ficientes máximos y minimos, por la 
Junta central. Esos coeficientes deter-
minarán e! beneficio presunto en fun-
ción del volumen de producción asig-
nado a la unidad de superficie de cada 
especie de cultivo y ciase de tierra. 
La tabla de coeficientes será snual, y 
quinquenal el padrón de contribuyen-
tes y de volumen de producción. Ahora 
bien; las Juntas provinciales podrán 
autorizar una alteración del volumen, 
en más o en menos, si el resultado, 
próspero o adverso, de las cosechas 
!o aconseja. 
Así queda el titulo II I de la reforma. 
Los contribuyentes comprendidos en 
la cuarta categoría, o sea comerciantes, 
tributarán por sus beneficios reales o 
por los presuntos. Por los reales, las | 
Sociedades y Compañías en general, | 
que efíán obligadas a llevar contabili- i 
dad en debida forma, así como los i n - j 
dividuos que lo soliciten; y por los pre- j 
suntos, todos los restantes. Los benefi- \ 
cios reales se determinarán computan- j 
do los ingresos sociales y deduciendo i 
de ellos los gastos, entre los cuales se I 
incluyen las cantidades repartidas como • 
dividendo para los accionistas; ésta es 
una transformación profunda, pues hoy ¡ 
los beneficios sociales tributan dos ve- | 
ees: una por tarifa tercera y otra por 
tarifa segunda, y, según el proyecto, 
sólo tributarán una vez: los repartidos, 
como renta de capital, y lo» no reparti-
dos, como beneficio social propiamente 
dicho, gravándose los primeros en la 
categoría segunda, y los últimos en la 
cuarta. 
Los comerciantes individuales, en ge-
neral, tributarán por sus beneficios pre-
suntos, los cuales se fijarán en función 
de su volumen de ventas, mediante la 
aplicación a cada ramo de comercio 
del coeficiente que fije la Junta central. 
El sistema es completamente paralelo al 
establecido para los beneficios agríco-
las, respondiendo al mismo principio. 
Quedan exceptuados de este régimen 
los comerciantes de escasa importancia, 
quelr ibuta ián por medio de cuotas fi-
jas. La razón está en que es imposible 
controlar el volumen de sus modestas 
operaciones. Quedarán exentos, por 
tanto, de la obligación de llevar el 
l ibro de ventas. 
Queda pendiente la quinta categoría, 
o sea la renta del trabajo, materia di f í-
c i l , y cuya unificación hñhrá necesitado 
seguramente, una labor profunda. 
iVIViR F/tR/t VER! 
DUROS k SIETE REALES 
Y si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que den. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que creen que los t iem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de que empiece la 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve usted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa para usted y otra para su niño. 
Compruébelo personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándole que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay por haberse termi-
nado, se le regala un duro. 
Busque dinero, si no lo tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
les, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto i n -
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hi lo, a rea!, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas; me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
P A P E L HILO 
E S P E C I A L PARA 
C O C E R MANTECADOS 
CUADERNO, 0.15 
MANO, 0 .75 
DE VENTA EN EL "SIGLO XX,, 
\7 IDf l m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron ios señores Cuadra Biáz-
quez, Pérez de Quzmán y Ramos Ca-
sermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó exponer ai público, por 
quince días, transferencia de crédito pro-
puesta por la Intervención municipal, 
José Terrón Luque cesa como em-
pleado de arbitrios, nombrándose a Ma-
nuel Lebrón Santos. 
Se tomó nota de solicitud de Antonio 
Burgos Frías, para una plaza de cabo 
de la Guardia municipal. 
Fué leído presupuesto que formula 
don Rafael Martos, para el tapizado de 
los muebles del Juzgado municipal, y 
se acordó designar una comisión que 
dictamine sobre el mobiliario de que 
precisa dotar dicha oficina. 
La Comisión quedó enterada de of i -
cios recibidos de los alcaldes de Má-
laga y Archidona, sobre declaración de 
Parque nacional de la sierra del Torcal. 
Se acordó consultar a la Junta pro-
vincial de Abastos, sobre petición que 
hacen los industriales panaderos, refe-
rente a la subida del pan, en atención 
al alza de los precios del trigo. 
Se acordó hacer las reparaciones que 
precisan en el edificio de la Cárcel. 
Pasó a informe escrito de don Alfon-
so Casaus, referente al pago de arbitrios 
mu nicipales. 
Se acordó nombrar una comisión que, 
asesorada por el señor arquitecto, in-
forme los perjuicios que ha sufrido la 
casa de calle Duranes. donde esíuvo 
instalada una escuela pública de niñas. 
Sin perjuicio del derecho de tercero 
y previo informe, se autorizó a don 
Francisco y a doña Soledad Cámara, 
para hacer tomas de aguas en las alcu-
billas que señalan. 
Se acordó hacer uniformes a los por-
teros de cámara, y anunciar concurso 
para la confección de los de invierno 
a la Guardia municipal. 
Fueron concedidas 250 pesetas para 
los damnificados de Cuba. 
Se acordó elevar escrito a la Direc-
ción general de Obras públicas, intere-
sando autorización para tender por la 
zona de la carretera la tubería para la 
conducción de aguas al anejo de Vil la-
nueva de Cauche. 
Y se levantó la sesión. 
eumáticos 
Enr ique López Pérez 
L I S T A 
DE SUSCRIPCIÓN PARA INSTALA-
CIÓN DE LA CANFINA ESCOLAR 
Excmo. Ayuntamiento 000 
Iltma. Sra. D.8 Elena dé Arco, 
viuda de Ovelar 3.000 
D, Mariano Lacambra García 
EL SOL DE ANTEQUERA 50 
«Los Conscientes>, sociedad obrera 25 
«La Verdad» 
Don José Cazorla Salcedo 
Familia de León Motta 75 
D.a Casimira Hervás Castejón 4 
D. Fidel Gómez, de Bobadilla, 3 
» Juan Cuadra Blázquez y señora 250 
» Juan Blázquez y señora 
» José Mantil la y señora 50 
» Rafael Rosales y señora 
» José Rodríguez Corral 25 
Suma y sigue Pías. 8.857 
* ¥ 
La comisión ha visitado el jueves 
últ imo, y seguirá visitando, á dist ingui-
das familias, más de veinte; todas ellas 
hallaron admirable la idea y prome-
tieron a la comisión ayudarla con en-
tusiasmo, y de las que se aguarda una 
importante cantidad. 
La comisión, con el auxilio de Dios, 
proyecta inaugurar la Cantina Escolar 
el día 8 de Diciembre próximo; de aquí 
la necesidad de que se ruegue a las fa-
milias visitadas que manden cuanto an-
tes las cantidades con que piensan sus-
cribirse. 
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G R A N B A Z A R D E Í D U E B ü E S 
Sigue la realización de todas las existencias de este estableci-
miento a precios de la mitad de su valor, como lo comprue-
ban las muchas personas que lo visitan. 
s N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésfa, con permiso, 
nuestro paisano, el bizarro capitán del 
regimiento de Guipúzcoa, de guarnición 
en Vitoria, don Antonio López Perea. 
De regreso de su viaje de novios,han 
llegado don Joaquín Almendro Martí-
nez y joven esposa. 
De Madrid regresaron doña Rosario 
Perea, viuda de Checa, y su h;ja la se-
ñorita Rosario. 
Ha regresado de Málaga don Pedro 
Cerezo Berdoy, después de dejar en 
dicha capital, para pasar unos días con 
su madre, a su bella esposa doña Blanca 
de Luna Arjona. 
Han estado en ésta nuestros compa-
ñeros en la Prensa, don Juan Arenas y 
don Manuel Espiñeira, director y re-
dactor, respectivamente, de «Vida Grá-
ficas importante semanario malagueño. 
Con objeto de posesionarse de su 
nuevo destino en la Dirección de Asun-
tos tributarios de la Alta Comisaría de 
Marruecos, marchó a Tetuán el domin-
go anterior nuestro apreciable amigo 
don Jesús Villarejo Ramos. 
Para conocer la población, ha estado 
unos días en ésta, acompañado de su 
hija, el nuevo notario de Antequera don 
Martín Oliva Atienza, que hasta ahora 
lo ha sido de Monti l la. 
Dicho señor volverá en breve a tomar 
posesión de su cargo. 
De Málaga ha venido nuestro amigo 
don Luis Dorado Luque, nombrado 
practicante interino del hospital civil de 
ésta. 
LA TORRE DE SAN SEBASTIÁN 
Habiendo ofrecido mejores condicio-
nes la fundición «San Antonio», de Se-
villa, para la construcción de la arma-
dura metálica que ha de emplearse en 
la reparación de dicha torre; o sea, com-
prometiéndose a hacerla en 2.500 pe-
setas, poniéndola sobre vagón estación 
de Antequera, el señor vicario ha fir-
D. E. P. A. 
LA SEÑORA 
D/MMaGallii Orneo 
VIUDA DE HERRERA 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 1926, A LOS 79 AÑOS DE EDAD. 
Sus desconsolados hijos, 
hijos políticos, nietos, so-
brinos y demás familia, 
Suplican a sus amis-
tades la tengan presen-
te en sus oraciones. 
mado el compromiso, en el cual se 
compromete aquella industria a ejecu-
tar el trabajo en el plazo de un mes. 
Así, pues, en cuanto el tiempo lo per-
mita comenzarán los trabajos prelimi-
nares que necesita la obra, suponiéndo-
se quede ésta ejecutada en pocos meses. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don Salvador Muñoz Gozálvez y 
señora ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Dolores Sorzano Llera, 
para su hijo don Justo Muñoz Checa. 
C ÍRCULO MERCANTIL 
Hoy domingo, 14 del actual, a las 
cuatro de la tarde, darán en el salón de 
esta sociedad, una conferencia sobre el 
funcionamiento del Banco Hispano de 
Edificación, de Madrid, los inspectores 
encargados de su organización, basando 
su tema en la Asociación, Cooperación 
y Crédito. 
Siendo asunto de interés moral y ma-
terial para todas las clases comerciales, 
se encarece la puntual asistencia de to-
dos los socios. 
N A T A L I C I O 
La señora doña Dolores Bellido Lara, 
esposa de don Jerónimo Santolalía Sal-
guero, ha dado a luz una preciosa niña. 
Nuestra enhorabuena a dicho matr i-
monio. 
PRÓXIMA MISIÓN 
El martes, probablemente a las diez 
y media de la mañana, llegarán a nues-
tra ciudad dos reverendos padres m i -
sioneros redentoristas, procedentes de 
Puente Genil. 
Serán recibidos, si el tiempo lo per-
mite, en San Juan de Dios, por el clero, 
asociaciones religiosas, invitados, niños 
de las escuelas y cuantas personas cató-
licas lo deseen, organizándose seguida-
mente una procesión hasta la Iglesia 
Mayor Colegial de San Sebastián, en 
donde dichos misioneros dirigirán la 
pa'abra a los feligreses y anunciarán el 
programa de las misiones y demás de-
talles referentes a las mismas. 
DEL SEÑOR ARENAS 
Desde .Barcelona, su nueva residen-
cia, ha enviado el notario don Antonio i 
Arenas, a sus amigos y consocios de 
«La Peña», que con motivo de su mar-
cha y en el banquete de despedida le 
obsequiaron con una magnífica pluma 
estilográfica, el siguiente telegrama: 
«Acabo tomar posesión, firmando con 
vuestra pluma, y ofrezco sincera y cor-
dialrnente mi cargo a Aníequera toda, y 
en especial a vosotros mis más^queri-
dos amigos. Con un apretado abrazo, 
Antonio.» 
Hacemos votos por la prosperidad 
del digno funcionario en aquella capital. 
ENFERMO 
La enfermedad que desde hace m u -
chos meses tiene postrado a nuestro res-
petable amigo el presidente de la Caja 
de Ahorros y Préstamos y diputado pro-
vincial, don León Sarrailler Dromcéns, 
ha presentado nuevas manifestaciones' 
que, por desgracia, han agravado el 
estado del paciente. 
Hacemos votos por que Dios y la 
ciencia le proporcionen alivio. 
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LnTRAS DE L U T O 
En la madrugada del lunes anterior 
falleció la respetable señora doña Pele-
grina Galludo Orozco, viuda que fué 
del antiguo médico forense don Jeró-
nimo Herrera Rojas. 
Descanse en paz. 
El sepelio, celebrado en la tarde del 
mismo día, fué muy concurrido. 
Reciban sus hijos, en especial don 
Jerónimo, nietos y demás parientes 
nuestro pésame. 
VISITA A «LOS CONSCIENTES» 
Nuestro querido amigo y digno juez 
de este partido, iniciador de la Cantina 
Escolar Antequerana, don Mariano La-
cambra García, visitó la noche del jue-
ves úl t imo, acompañado de su entu-
siasta colaborador en esa Cantina, el 
culto maestro Sr. Muñoz Rama, a la 
sociedad obrera denominada «Los 
C.onscientes>, en la cual nuestro queri-
do colaborador Lacambra García, fué 
muy aplaudido por el brillantísimo dis-
curso que hubo de pronunciar para 
darle a esa sociedad rendidas gracias 
por su adhesión y oferta para Cantina 
Escolar, 
El asociado Sr. Melero leyó unas 
muy sentidas cuartillas y, por anterior 
acuerdo, participó que tal sociedad 
obrera había nombrado su «consejero 
de honor» ai citado Sr. Lacambra Gar-
cía, que mereció todas las más cálidas 
simpatías y los mayores respetos por 
parte de tan simpática asociación, que 
demuestra ser un grupo de trabajadores ! 
honrados y amantes del orden y la j 
prosperidad social y, sobre todo, de la 
cultura del trabajador. 
AHORA Q U E LLUEVE 
Con el mejor paraguas apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa calado 
hasta los huesos^ 
Contra el agua la única defensa posi-
ble es el impermeable. 
Y los mejores impermeables de legí-
tima tela inglesa garantizado su resulta-
do son los de la Casa Berdún,Infante,44, 
al precio de 30 pesetas. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja ai mismo edificio. 
Para más cetalles informarán en esta 
Administración. 
CAZAR C O N H U R Ó N 
Por infringir la ley de caza, utilizando 
un hurón, fué detenido por la Guardia 
civil en el Arroyo del Conde, Francisco 
Vera Muñoz. 
¡PARA CUIDAR LA BECERRA! 
José Conejo Romero, no podrá can-
tar «La bejarana» porque le han qu i -
tado la becerra... y dos vacas que tenía 
en el corral de una huerta denominada 
«Cabeza». 
Uasolínas 
Enr ique López Pérez 
EL ATROPELLO DE FUENTE PIE-
DRA. 
U N DETENIDO 
Por desprenderse de algunas de las 
declaraciones tomadas por el Juzgado 
de Instrucción de este partido, que el 
atropello de que fué víctima el niño 
Manuel González Expósito, en dicha 
villa, hace dos semanas, por un auto-
camión de viajeros, fué motivado por 
habérsele dado un empellón que le 
tiró al suelo, cogiéndole una rueda y 
matándole, ordenó la detención, como 
presunto autor de ese homicidio por 
imprudencia, del joven Pedro León Pa-
chón, el cual ha quedado en libertad 
provisional. 
¡YA LLEGARON! 
los blocs o tacos de almanaque para el 
año próximo. Cómprelo en seguida si 
no quiere quedarse sin él. Los hay de 
varios tamaños en «El Siglo XX» . 
ACCIDENTES 
Por la cuesta de Zapateros iba un 
muchacho llamado Juan Muñoz Pérez, 
con una caballería, y al soltar el ronzal 
se lo enredó en el cuello a la vecina de 
dicha cuesta Ana Lozano Somosierras, 
la cual cayó a tierra, produciéndose 
una herida contusa en la región carpia-
na izquierda y contusiones en la rodilla 
de igual lado, siendo curada en el 
hospital. 
En calle Taller y Olla, una de las dos 
caballerías que conducía Manuel Carré-
galo Pérez, dio con un serón a la niña 
Encarnación Alarcón Atroche, que lle-
vaba en braíos a un hermanito de po-
cos meses, cayendo al suelo ambos y 
resultando el pequeño con erosiones en 
la cabeza, de que fué curado por el 
doctor Aguila Castro. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
De venta la librería «El Siglo XX». 
H A L L A Z G O 
en la vía pública, de una manivela de 
automóvil. Está a disposición de quien 
acredite su derecho, en la Jefatura de 
la Guardia Municipal. 
¡anual del Automovilista 
Oe venta «n la íibraría <EI Siglo XX>. 
PALABRAS INJURIOSAS, INSULTOS 
Y OTRAS COSAS 
Carmen Martín (a) la Vdasca, famosa 
en calle San Pedro, firme en sus trece 
de verle con frecuencia la cara al señor 
juez, la emprendió el otro día con su 
vecina Carmen Ruiz Cortés, y le dirigió 
palabras insultantes, por lo que ha sido 
denunciada. 
Por promover escándalo, en calle 
del Colegio, insultando y golpeando a 
su prima Concepción Pérez Quintana, 
ha sido denunciada la vecina de dicha 
calle Ana Alba Quintana. 
La vecina de la calle del Rastro, Car-
men Cruces Ortega, ha denunciado 
que Antonio Ruiz de la Cruz, habitante 
en la de Santa María la Vieja, golpeó la 
puerta de su casa, profiriendo palabras 
malsonantes e injuriosas. 
Isabel Corbacho Luque, promovió 
fuerte escándalo en la vía pública, d i -
rigiendo insultos a su convecina Agus-
tina Arjona Muñoz. 
Del hecho se ha dado parte al Juz-
gado correspondiente. 
S e ha recibido en la Imprenta 
y Librería "E l Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
CATALOGOS de MODAS 
Quejas del vecindario 
Sr. Director del semanario 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Por si a bien tiene 
hacer manifiestas estas líneas en el se-
manario que tan acertadamente dirige, 
le rogamos inserte en el número próxi-
mo estas nuevas quejas, que creemos 
tan de justicia el atenderlas, dado el 
estado de desmejoramiento por que 
atraviesa la calle Oaldopar desde hace 
algún tiempo,motivo por el cual los ve-
cinos de la mencionada calle, elevan 
esta nueva súplica en la seguridad de 
que será atendida, pues es de compren-
der que el piso de la misma se va ha-
ciendo imposible por momentos, tanto 
para la circulación de transeúntes, como 
para la de toda clase de vehículos, y 
de ellos el inminentísimo peligro que re-
dunda en perjuicio de los que transitan 
por ella continuamente. 
Le saludan atentamente, al par que 
expresan su gratitud por la publicación 
del escrito que antecede, y firman a 
continuación los vecinos de la expresa-
da vía: Rafael Rodríguez García, Ra-
món Pozo Salcedo, Francisco Mora 
Aguilera, Pedro González Aragón, 
Francisco Toro Romero, Toribio Eme-
nerio, Miguel García, Juan Acedo Ra-
mos, Juan Cárdenas González, Antonio 
Velasco Adalid, Francisco Veíasco A l -
varcz, Fiancisco González Aragón. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS. 
Terminó su actuación la compañía 
de zarzuela de Pedro Barreto. 
Hoy domingo, se reanudarán las pro-
yecciones cinemalográficas, con la pre-
sentación de la bellísima y genial es-
trella ameiicana Betty Compson, en la 
mejor creación de su vida: «De mujer a 
mujer», soberbia transposición a la pan-
talla de la obra maestra del insigne l i -
terato Michael Moríon. 
Dicha producción es perteneciente 
a las selecciones Capitolio, programa 
de gran renombre, pasándose completa, 
pues consta de dos jornadas con 2.700 
metros. 
Si es usted un buen aficionado al 
arte, no debe faltar a ver esta bella pe-
lícula. 
. GAUMONT 
COMO NUEVOS 
Se l impian y planchan trajes de c a -
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
Cal le Rodal jarros - (Junto a Teléfonos) 
Literatura popular 
Cuadernos a 0.75, obras completas 
"La bohetne", por Enrique Murger. (2 tomos)-
"La dama délas camelias", por Damas, hijo. 
"Carmen", por Próspero Merimée. 
"Pablo y Virginia", por Saint Pierre. 
"Manon Lescaut", por Abate Prevost. 
Cuadernos a 0.50, teatro clásico. 
"La dama duende", por Calderón de la Barca. 
"Mañanas de Abril y Mayo", id. 
"Él príncipe Constante", id. 
"Historia de la vida del buscón", por Francis-
co de Quevedo. 
Cincuenta poesías, 50 céntimos 
Colección "Los Grandes Poetas. —Cuadernos 
con una selección de las mejores poesías an-
tiguas y modernas. 
Historia de Gi l B l a s de Sant i l lana 
Edición traducida al castellano, por el Padre 
Isla. —Biblioteca Perla. 
El i i ripio jara la iaMi 
HISTORIAS DE LA BIBLIA. — Relatos 
sacados de las Santas Escrituras, según el 
texto de la Vulgata Latina, traducidos y adap-
tados pars lectuia de niños y adolescentes, 
con censura de la Autoridad eclesiástica por 
Carlos Magriñá.-—Tomitos, en tela, con lámi-
"as en colores, a 2.50 ptas.—Publicados dos 
tomos, con las historias de "Judit y Ruth" y 
José y Tobías". 
DE VEiNTA BN s I L SIGLO XX» 
ujeres bellasl 
N o dejéis que l a po-
breza de l a sangre 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
encantos. L a inape-
tencia, l a debil idad, 
la anemia, el insom-
n i o y el ca t isando 
s e c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo l a 
sangre de hierro y 
glóbulos ro jos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
«^JARABE RfCONSTITU 
H I P O F O S F I T O S 
JUs de SO atas de éxito creciente. Único aprobado por ia Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
» Impreso en finta roja 
o '<> ^ o <>.o- -o o o *> tO <o- <o--c»vO: 
o n ^ a l a 
Be venía 
eti t o d o s los 
Garajes y 
C a s a s de accesor ios 
e n su coche y 
a u m e n t a r á 
notablemeiiíe 
su rendimiento 
R E P R E S E N T A N T E S PARA ESPAÑA 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
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I f í Q G E Q 
Sigue siendo el mejor periódico para los 
niños. Cuentos, historietas, etc. por 
los mejores escritores y dibujantes. 
P I N O C H O ha hecho ya famosos a sus 
personajes: Don Turulato, Curr in-
che, Pirula, Tin y Ton, Paco Mo-
rronguis, Potipán y Cañamón, Am-
ia Buen-Corazón, etc. 
E l regalo más agradab le para los 
n iños. 
Se recibe sémanalmente en " E l Siglo X X " 
CRONIQUiLLfi 
Por unos cuantos días, ha estado 
actuando en el salón Rodas la compañía 
Barreto. 
El público antequerano, aunque ««ta-
ba algo hastiado de tanto cine, no c&-
rrespondió a los deseos de la empreia, 
y los que presenciaron las obras pues-
tas en escena diéronse cuenta da que la 
mencionada compañía, hace dos años, 
era muy diferente a la de ahora. 
Ha sufrido un cambio lamentable, 
notándose está poco completa y eoB 
personal de «retal», aunque en el m u t u a 
haya habido algunos, que se hayan 
destacado algo, pero no mucho. 
Las obras representadas, que eran 
bastante aceptables, no fueron interpre-
tadas corno debieran haberlo sido; a 
pesar de ello, los artistas pusieren teda 
su voluntad en que agradaran al públ i-
co, y éste aplaudió para correspoa-
derles. 
En las funciones extraordinarias, han 
sido repetidas las mismas obras por 
dos veces, cosa que no resulta en com-
pañías como ésta, y menos aún en tan 
pocos días de actuación. 
Las de despedida sé quedaron por 
despedirse, porque, según anunciaron, 
el señor Barreto se hallaba «indis-
puesto». 
|Valiente «cuco»! 
Pero unos dicen que el mencionado 
señor, después de hacer balance del 
capital, se las había «najao» a «vera-
near» a Cádiz, dejando a la compañía 
en «artículo mortis». 
Otros, que había ido por un traje 
negro, para representar «Riguroso luto». 
¡La cuestión es que se marchó y dió 
la despedida en francés! 
La compañía quedó sin timón, aban-
donada a su suerte (la cual maldicen) 
representando íntimamente «Las cala-
midades de Rusia» y «El separatismo». 
Hay quien dice, que.algunas de ellas 
ambuiaban por las calles cantando... 
Barreto se ha marchado con el dinero 
y estamos pasando muchos apuros, 
¡si encoíitráramos un caballero 
que ÍJ.QS prestara un par de duros!, 
pero esto debe ser sólo dichos. 
¡Yo, no digo nadal 
¡Y ahora yenga «cine»! 
GREV1SEJO. 
mmm temana, y señores que lo cottean. 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO 
Día 14.—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
Día 15.—Don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
Día 17.—D. Andrés Fría», por su 
esposa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Señores hijos de don Jeró-
nimo Santolalla, por sus padres. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Día 19.—Hermanos Carreita, por sus 
padres. 
Día 20.—D.a Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
mu 
E n var ias c lases y tamaños p a r a el 
próximo año 1927 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
COMPRE USTED 
ítaipBSiLLY-BilLÜEBE 
T r a t a de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene á todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
r s l ú m . <a-2/lS¿l- de la Lotería de 
Navidad, la de los QUINCE mil lones. 
Además reparte entre sus compradores 
mil bonos con derecho a regalo. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
; P f l f y i BOLSILLO 
PROQRfllTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
1. ' Pasodoble «Desengaño», por 
J. Ortega. 
2. " Fox-trot de los Pajes de «María 
Sol», p o r j . Guerrero. 
3. ° Baile Andaluz «Amanecer Gra-
nadino», por M. y F. Arguellada. 
4. * Marabú de «Doña Francisquita», 
por A. Vives. 
5. ° Pasodoble «Paco», por E. Gu-
tiérrez, 
viernes a viernes 
M o v i m i e n t o de pob lac ión en la semana. 
Los que nacen 
^ Francisco Rulz Luque, Sebastián Va-
/ llejos Jiménez, Elena Cabrera Soto, 
Isabel Gonzál«z Aguilera, Josefa San-
tolalla Bell ido, Ana Leiva González, 
Rafael García Díaz, Francisco Gutié-
rrez Olmedo, Francisca Romero Sán-
chez, José González Fernández, Josefa 
Mufi&z Rodríguez, Juan Pérez Pena, 
Francisca Casero Alba, Manuel Clavijo 
Sánchez, Concepción Ciria Sánchez,, 
Antonio Muñoz Carri l lo, Valvanera Ca-
rril lo Campos, Josefa Garrido Suárez, 
José Morales Velasco. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
Los qtta nueren 
Josefa Martínez González, 3 años; 
Antonio, Sánchez Paneque, 14 meses; 
Manuel Jiménez Ruiz, 16 años; Miguel 
Macías Gálvez, 2 años; Pelegrina Ga-
lludo de Orozco, 79 años; Juan Gonzá-
lez Qómez,40 días; Patrocinio Ruiz Cue-
vas, 5 meset; Antonio Rubio Calvo, 29 
años; Jerónimo Gaiindo Henares, 50 
año»; Josefa Muñoz Rodríguez, 23 días; 
Pedro Toro Ramos, 18 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 1 9 
Tetal de defunciones. , . . 11 
Diferencia a favor de la vital idad 8 
ProM el vIdo 
y os convenceréis de que es el más 
MARCA REGISTRADA DE LAS 
B o d e g a s d e A I V O K X y K ü l ^ M ^ M ^ T X B Í 
V É L E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontivaros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
